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SZEMLE 
M. A. Danyilov-N. I. Boldirev: 
P E D A G Ó G I A I M E T O D O L Ó G I A 
ÉS K U T A T Á S M Ó D S Z E R T A N 
Az 1972-ben megjelent MSZMP KB határoza-
ta a pedagógia tudományáról szóló rövid, de na-
gyon lényeges megállapításaiban ismételten ki-
emeli a pedagógiai kutatómunka fokozását, ki-
szélesítését és rendszeressé tevését. A közokta-
tás és ezzel összefüggésben a pedagógia távlati 
továbbfejlesztésének feladatainak megvalósításá-
ban nagy szerep jut a helyesen megválasztott és 
jól alkalmazott kutatási módszereknek. Az 1972-
es határozat óta eltelt időszak azt mutatja, hogy 
a nevelés-oktatás terén nemcsak megkezdődtek a 
szükséges pedagógiai kísérletek, megfigyelések, 
de több területen már eredmények is mutatkoz-
nak. Ugyanakkor az 1972-es határozatban meg-
jelölt feladatok eredményes megvalósításához to-
vábbi kutatómunkára van szükség. így lényegé-
ben egy permanens tudományos vizsgálódás in-
dult meg, amely elszakíthatatlanul kapcsolódik 
a nevelő-oktató munka gyakorlatához. Az is ter-
mészetes, hogy a kutatóintézetek dolgozói mel-
lett az iskolák pedagógusai szükségszerűen vesz-
nek részt az új iskolai dokumentumok, nevelési, 
oktatási célkitűzések, módszerek, feladatok meg-
valósításában, a már alkalmazott eljárások átala-
kításában és újak kipróbálásában. Problémaként 
vetődik fel azonban az, hogy elegendő kutatási 
metodikai felkészültséggel bocsátják-e ki a kép-
ző intézmények végzett hallgatóikat, illetve a 
már több éve, évtizede dolgozó pedagógusok 
megfelelő szinten tudják-e továbbfejleszteni ku-
tatásmetodikai kulturáltságukat? Sajnos, sem a 
képző intézmények tantárgyai sorában nem kap 
megfelelő hangsúlyt a pedagógiai kutatásmeto-
dika, sem pedig nem lehet könnyen hozzájutni a 
pedagógiai kutatás alapjait és magasabb szintű is-
mereteit tárgyaló munkákhoz. Az Ágoston-Nagy 
-Orosz : Méréses módszerek a pedagógiában cí-
mű könyv többszöri kiadás ellenére sem mindig 
kapható. 
A fentiek miatt éreztük jelentősnek Danyilov 
-Boldirev könyvének megjelenését. Remélhető, 
hogy hamarosan újabb kiadásban is megjelenik 
mivel az első kiadás 1800-as példánya szinte 
pillanatok alatt elfogyott. így ismét a hiány az, 
ami gondot jelenthet. 
Már maga az a tény, hogy egy kutatásmeto-
dikai könyv hiánycikké válik, azt mutatja, hogy 
e téma iránt igen nagy az érdeklődés. Erre an-
nál is inkább szükség van, mivel sok a pótolni 
való a kutatási módszerek elméleti és gyakorlati 
ismeretében. Ennek természetes következménye 
lett az, hogy egyrészt nem egy helyes pedagó-
giai elképzelés, kísérlet a rossz, vagy rosszul 
alkalmazott módszer miatt vált sikertelenné, más-
részt bekövetkezett egy bizonyos fokú misztifi-
kálása a pedagógiai kutatómunkának. Minden 
szempontból indokolt tehát a pedagógiai kutatási 
módszerek szélesebb körű ismertetése, elemzése. 
Ennek a feladatnak kiválóan tesz eleget a két 
szovjet szerző munkája. Egyik nagy értéke, hogy 
témája ellenére népszerűsítő jellegű. Ez vonat-
kozik stílusára, problémafelvetésére. így nagy 
mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy nemcsak a 
kutatási metodika alapjait tanítja meg, de ked-
vet is teremt a pedagógiai kutatás végzéséhez. 
A könyv szerzői a kutatási módszerek gya-
korlatának ismertetése mellett nagy teret szen-
telnek a pedagógiai kutatások elvi alapjainak 
elemzésére. Ezzel a megközelítéssel feltétlenül 
egyet lehet érteni. A kutatási metodikát nem 
szűkíthetjük le a kutatási technika, eljárások is-
meretére. Minden kutatás mögött elméleti meg-
fontolások, célkitűzések húzódnak meg, s ön-
magában a legtökéletesebben alkalmazott kutatá-
si módszer sem lehet eredményes, ha az elmé-
leti kidolgozottság, indokoltság nem kellően át-
gondolt. A könyv lényeges fejezeteinek kell te-
hát tekintenünk azokat, amelyekben egyrészt az 
egész pedagógiai kutatás filozófiájával, másrészt 
az egyes kutatási módszerek elméletével foglal-
koznak a szerzők. 
A könyv felépítése is mutatja, hogy a szer-
zők nagyon tudatosan helyezik a hangsúlyt az 
elvi tételekre. A négy nagy fejezet a követ-
kező: 
I. A marxista-leninista metodológia és a 
pedagógia. 
II. Objektív és szubjektív tényezők az új 
ember kialakításában. 
III. Szociológiai módszerek alkalmazása a pe-
dagógiai kutatásokban. 
IV. A tanulók előmenetelének statisztikai vizs-
gálata. 
A négy fő fejezetből tehát kettő az elméiéti 
alapvetést, kettő pedig a konkrétabb pedagógiai 
kutatási módszert tartalmazza, természetesen e 
két utóbbi is elmélyült elméleti elemzést foglal 
magában. Újszerű a pedagógiai kutatások olyan 
csoportosítása, hogy a szociológiai módszerek kö-
rébe vonja össze a következőket: tömeges kikér-
dezés, megfigyelés, szociometria, dokumentumok 
elemzése, pedagógiai kísérlet, összehasonlító 
módszerek. 
Valamennyi fejezet részletes ismertetésére ter-
mészetesen nem térhetek ki. Ez már azért sem 
lenne célszerű, mivel a könyv egészének elol-
vasása, tanulmányozása és alkalmazása tudná 
szolgálni a könyv valódi funkcióját. Néhány gon-
dolat megfogalmazása azonban talán nem szük-
ségtelen. 
A könyv szerzői már az első oldalon lénye-
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ges megállapítást tesznek: „Mi határozta meg a 
szovjet pedagógia sikereit és eredményeit? Min-
denekelőtt az, hogy a marxista-leninista meto-
dológia alapján fejlődött, s fejlődése során kü-
lönösen jelentős volt számára a materialista 
dialektika." Ebből a szempontból nagyon alapo-
san elemzik a tudományos megismerés általá-
nos metodológiáján belül a materialista dialek-
tika kialakulását, alkalmazását, majd a pedagó-
giai kutatások dialektikáját. Elsődleges fontos-
ságú az, hogy kialakuljon minden pedagógusban 
a pedagógiai jelenségek dialektikus materialista 
szemlélet- és gondolkodásmódja, mert enélkül a 
problémák filozófiai megközelítése bizonyul té-
vesnek. Fontos elméleti kérdést jelent a kutatási 
logika kidolgozása, és ennek megfelelően a ku-
tatás egyes szakaszainak helyes megtervezése. A 
szerzők külön fejezetben tekintik át a materialis-
ta dialektika alkalmazásának útjait és eredmé-
nyeit a szovjet pedagógiai elmélet kidolgozásá-
ban. E fejezetben több olyan névvel is talál-
kozunk, akik a magyar pedagógiai közvéle-
ményben még nem elég ismertek, tekintettel ar-
ra, hogy munkásságukat a magyar pedagógiai 
elemzések még nem végezték el. Így ez a fe-
jezet lényegesen szélesíti ismereteinket a szov-
jet pedagógia történetében, teljesebb képet kap-
va így a szovjet pedagógiai elmélet fejlődésé-
ről. Hasznos az, hogy a szerzők bő példa-
anyaggal, idézettel magukat az eredeti írókat, 
gondolkodókat szólaltatják meg, s így megköny-
nyítik a még magyar nyelven hiányzó források 
tanulmányozását. Nagy teret szentelnek a szer-
zők a nevelés lényegének értelmezésére, tekin-
tettel arra, hogy a kutatási eljárások érdekében 
ezt a fontos elméleti kérdést feltétlenül tisztáz-
ni kell. Az elméleti kérdések keretében a szer-
zők az I. fejezetben veszik sorra a kutatás alap-
vető metodikai problémáit: a kutatási problé-
ma kiválasztását, indokolását, a hipotézist és a 
tudományos előrelátás szerepét, a kutatás alap-
vető szakaszait, a pedagógiai kutatások konkrét 
módszereit. Tanulságos fejezetet jelent az I. té-
makört záró problémakör: „A pedagógus kuta-
tó tulajdonságai." Ezt a kérdést általában fi-
gyelmen kívül szokták hagyni a kutatási mód-
szereket ismertető könyvek, jóllehet nagyon lé-
nyeges az, hogy a kutató pedagógus milyen sze-
mélyiségvonásokkal rendelkezik. Külön fel kell 
hívni a figyelmet a pedagógiai kutatások konkrét 
módszereit tárgyaló fejezetre, amelyben nagyon 
lényegre mutatóan határolják körül az egyes ku-
tatási eljárások sajátosságait, lényegét. Ezzel is-
mét elvi tisztázást adnak a sokszor rosszul értel-
mezett kutatási módszerekre vonatkozóan. 
A II. fejezetben (Objektív és szubjektív té-
nyezők az új ember kialakításában) a személyi-
ség fejlődésének és a társadalom hatásrendsze-
rének elsősorban szociológiai összefüggéseit tár-
gyalják a szerzők. Ismét egy. általában hiányzó 
fejezet a kutatási metodikákat ismertető művek-
ben. A szerzők által követett koncepcióból vi-
szont szükségszerűen következik, hogy ezt a lé-
nyeges összefüggést nem lehet mellőzni. A szer-
zők ezért emelik ki: „A marxizmus-leninizmus 
azt tanítja, hogy a személyiség kialakulása és 
fejlődése objektív és szubjektív tényezők hatásá-
ra megy végbe." Egyik kutatási módszer sem 
vezethet eredményre, ha erről az összefüggésről 
megfeledkezünk. Ennek megfelelően a könyv 
szerzői nagy helyet szánnak a kommunizmus 
anyagi-technikai bázisának, valamint a személyi-
ség fejlődésének vizsgálatára. Ebben az össze-
függésben tárgyalják a kommunista társadalmi 
viszonyokat, az életmódot, a természeti környe-
zetet, az örökölt hajlamokat, mint az objektív 
tényezők egyes elemeit. Szeretném kiemelni e 
gazdag elméleti anyagból Usinszkij idézett meg-
állapításának részletét: „Nevezzenek engem bar-
bárnak a pedagógiában, de életem élményeiből 
levontam azt a következtetést, hogy a gyönyö-
rű tájék olyan hatalmas nevelő hatással van a 
fiatal lélek fejlődésére, amellyel nehéz verse-
nyeznie a pedagógusnak; egy nap, amit a gyer-
mekekkel az erdőben és a mezőn töltünk. . . 
felér sok-sok héttel, amit az iskolapadban eltöl-
töttek." 
A szubjektív tényezők között a szerzők a kö-
vetkezők elemzését végzik el: a kommunista 
párt és a szovjet állam, a kommunista gyer-
mek- és ifjúsági szervezetek, az iskolák, a csa-
lád és a közösség, a kulturális népművelési in-
tézmények, a tömegkommunikációs eszközök. 
A II. fejezetet lezáró témakör az objektív és 
szubjektív tényezők helyes kölcsönhatásának biz-
tosításával foglalkozik. 
A II. fejezet is azt mutatja, hogy a könyv 
szerzői egyértelműen a szociológiai megközelítés-
ben tárgyalják az egyes kutatási módszereket. Ez 
még jobban kihangsúlyozódik a ü l . fejezetben 
- amelyben - mint már említettem - a kutatási 
módszereket az eddigi csoportosítási gyakorlat-
tól eltérően a szociológiai módszerek fogalmá-
ban egyesítették. Ezzel egy egységes szemléleti 
körbe vonták e módszereket, kiemelve bennük a 
mindegyikre jellemzően közös vonást. E fejeze-
ten belül az egyes módszerek ismertetésekor a 
gondos elméleti elemzés mellett az olvasó sok 
gyakorlati tanácsot és útmutatást is talál a mód-
szerek alkalmazására vonatkozóan. 
A IV. fejezetben (A tanulók előmenetelének 
statisztikai vizsgálata) a statisztikai módszer al-
kalmazását találjuk az oktatómunka egy leg-
gyakrabban alkalmazható területén: az osztályo-
zásnál. A könyvnek kétségtelen ez a legnehe-
zebb fejezete, ugyanakkor azonban e fejezetben 
adnak a szerzők példát arra, hogy ilyen téma-
körben is milyen sokoldalúan kell és lehet a 
társadalmi, személyiség-elméleti kérdéseket fel-
használni a tudományos elemzések és végkövet-
keztetések levonása érdekében. A szerzők rend-
kívül sokféle megközelítésben vizsgálják a tanu-
lók előmenetelének problémáit, összetevőit, és 
bizonyítják azt, hogy egy kutatási módszer se-
• gítségével a pedagógiai tényeket milyen eredmé-
nyesen lehet vizsgálni. Azt is igazolják ezzel, 
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hogy a matematikai módszerek felhasználása -
amelyektől pedagógiai gyakorlatunkban még most 
is idegenkedünk - milyen hasznos szolgálatot 
tesznek az oktató-nevelő munkában. A szerzők 
azonban itt sem feledkeznek meg koncepciójuk 
egészéről: a statisztikai módszerek alkalmazása 
is csak a szociológiai szemléletű kutatásban ad-
hat eredményt. 
A könyv elolvasása a fentieken kívül még 
felvet néhány gondolatot. A könyvet orosz nyel-
ven 1971-ben adták ki Moszkvában. Magyar 
fordításban 1978-ban jelent meg. Az eltelt hét 
év talán rövidíthető lett volna. A fordítást dr. 
Petrikás Arpádné végezte el. A könyv olvasása 
az ő fordítási színvonalát is dicséri: élvezetes, 
gördülékeny, fogalmi rendszere egyértelmű. 
A könyv szerzői elsődlegesen a szovjet kuta-
tásokra, irodalomra támaszkodtak. Csak kevés 
helyen utalnak külföldi szerzőkre. Ez természete-
sen leszűkíti a téma problémafelvetését. Ugyan-
akkor azonban rendkívül gazdag a szovjet pe-
dagógia irodalmi és kutatási anyagban. Ha a 
könyvben idézett, vagy hivatkozott irodalom 
bibliográfiáját is elolvassuk, akkor meglepődve 
kell megállapítanunk, hogy milyen sok alapvető 
szovjet pedagógiai irodalmi anyag nem áll még 
a magyar olvasó rendelkezésére. Jogosan vetődik 
fel a kérdés, hogy miért nem történik meg a 
szovjet pedagógiai kutatási eredmények, ismer-
tetések folyamatos magyarra fordítása és közzé-
tétele? E hiányokat feltétlenül pótolni kellene. 
A könyv kiadásakor figyelembe kellett vol-
na venni azt a fentebb említett tényt, hogy a 
könyv 1971-ben jelent meg. Ennek megfelelően 
tartalmazza a szovjet pedagógiai kutatás 1971-
től 1975-ig terjedő kutatási tervezetét. A ma-
gyar nyelvű kiadás viszont 1978-ban jelent meg. 
Természetesen a már lezárult kutatási ered-
mény is érdekes lehet - főleg ha ehhez meg-
felelő értékelés is járul - azonban az 1978-
ban megjelent könyvhöz jó lett volna melléklet-
ként csatolni a szovjet pedagógiai kutatás jelen-
legi és távlati kutatási terveit. 
így ebben a tekintetben is aktuálissá tenni a 
könyv nagyon is aktuális, modern szemléleti 
anyagát. 
Jó lenne, ha a könyv minden iskola könyv-
tárában megtalálható lenne. S az is sok ered-
ménnyel járna, ha a pedagógiai továbbképzések 
során e könyv egyes fejezeteit gondosan és a 
magyar iskolák tapasztalatait figyelembe véve 
feldolgoznák. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. 462. 1. 
Dr. Bereczki Sándor 
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Acta Pedagógica Debrecina, 1977 
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Felnőttnevelési és Közművelődési Tanszéke 1977-ben 
hét tanulmányt jelentetett meg az egyetem Nevelés, Művelődés (Acta Pedagógica Debrecina) se-
rozatában. Külsőleg is ízléses, esztétikus kiadványok, színes fedőlappal, rajta az egyetem 
emblémája. 
A sorozat a Neveléstudományi és a Közművelődési Tanszék oktatóinak tanulmányait adja 
közre. Eddig az alábbi közművelődési kötetek jelentek meg: 
Durkó Mátyás: A felnőttkor sajátosságai (1971) 
Soós Pál: A Szabó Ervin-probléma történetéből (1971) 
Koczka László: A népművelési szervezetek vezetésének néhány problémája (1971) 
Durkó Mátyás: A szépirodalmi művek recepciójának szintje és főbb típusai felnőtteknél (1974) 
Sz. Szabó László: A művészeti ízlés fogalomköre (1974) 
Soós Pál: Művészet és szocializmus. A munkásosztály művészeti nevelése Szabó Ervin 
kora publicisztikájában (1974) 
Rubovszky Kálmán-Thoma László: Művészet-befogadás-szórakozás (1974) 
Durkó Mátyás: A felnőttek szépirodalmi műelemző készségének állapota és fejleszthetősége 
(1977) 
Soós Pál: Szabó Ervin szociáldemokrata és polgári radikális értékeléséhez (1977) 
Sz. Szabó László-Rubovszky Kálmán: ízlés-divat-közvetítés (1977) 
Tóth Béla: A közművelődési tevékenység kezdetei Hajdúszoboszlón (1977) 
Várhelyi Ilona-Boros Sándor: Felnőttnevelési tanulmányok (1977) 
A z egész sorozat áttekintésére nincs lehetőség, ezért csak az 1977-ben megjelent köteteket 
ismertetem. 
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